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A  m a i j á M  v f i l l a l U o g A w a ,
Folyo szám 53 Telefon szám 545.
Debreczen, 1915. évi október 18-án, hétfőn
mérsékelt
Tragédia 5 felvonásban. I r t a : K atona József.
Endre, Magyarország királya — — —
Gertrudis, felesége — — — — — —
O ttó, m eráni herczeg, G ertrud öccse — —
Bánk bán, Magyarország nagy ura — — Kemény Lajos
Melinda, a  felesége — — — — — — Kovács Juliska
Soma, a  fiacskájuk — — — — — W itt Böske
Simon'  báui* ] “  “  =  =  =





Myska bán, a királyfiak nevelője— — —
Sólom mester, a fia — — — — —
Bendeleiben Izidóra, a királyné udvarhölgye 
Biberacb, egy lézengő ritte r — — —
Tibor ez, öreg paraszt, Bánk jobbágya— — 
Zászlós ur — — — — — — — —
Udvoinik — — — — — — — —
Egy apród — — — — — — — —
Egy békételen — — — — — — —
Békétien m agyar urak, pórok, udvarhölgyek, vendégek, fegyveresek, nép. Történik a királyi udvarnál, Bánk bán
esküvők tanyáján. Idő: 1215.









lakásán és az össze-
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
M  A ™ «  A Ír n 1 4  l i  n l n n n n l r  • családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K  16 fül.
mfirSfiKPi l n f i l VdPdK.  Támlásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill.
J  Erkély II . sor 96fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. K arzati-álló42Öli.
Wí&WfaW A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdet© ©«t© fél nyolc óraltor.
Nappali pénztár : délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság!
Holnap, kedden október 19-én
Itt először! Újdonság!
Ecy test, bét lélek
f ü r  Szinmü 4 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
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